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The purpose of this paper is to shed new light on the capital
controversies, in this case, Thorstein Veblen vs. J. B.Clark & I. Fisher.
In this paper, the author emphasizes the original views of Veblen. This
paper is a sequel to a previous article in the Journal of Economics
of Kwansei Gakuin University, (KEIZAIGAKU RONKYU, vol. 67, no.
3, Jan. 2013) entitled \The Capital Controversies; BÄohm-Bawerk vs.
J. B.Clark."
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